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Otok Vis, kojeg lokalci nazivaju i hrvatska Okinawa, obiluje napuštenom vojnom infrastrukturom čiji
ostaci sugeriraju neupitnu kvalitetu geostrateške pozicije odabrane mikrolokacije, koja se iz vojne
kontrole teritorija ovim projektom translatira u ulogu suvremenog turizma. Cilj ovog projektantskog
prijedloga je prenamjenom podzemnih vojnih bunkera te njihovom nadzemnom nadogradnjom
stvoriti specifičan oblik turističkog smještaja, svojevrsni hibrid vinarije i hotela – vinotel. U
podzemnom dijelu se smješta pogon vinarije, a na površinu terena se polaže čipkasta struktura
hotelskih sadržaja, te se povezuju postojećim i novoprojektiranim komunikacijama koje su
mjestimično proširene dodatnim i specifičnim sadržajima koji oplemenjuju hotel kao prostor
hedonizma te vinariju kao proizvodni pogon, stvarajući nerazdvojivu cjelinu.
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